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EDITORIAL 
Dir que L'AIGUADOLÇ funciona, que no hi manquen projectes per 
a més números, que el nombre de subscriptors augmenta —a poc a poc pe-
rò sense pausa—, fóra potser innecessari i sobreentès. Tanmateix, cal re-
marcar la integració en el Consell de Redacció de Josep Folguerà, profes-
sor a l'Institut de Batxillerat de Dénia, i el trasllat a l'Institut de Batxillerat 
de Pego del company Tomàs Llopis, que ha estat un grapat d'anys esperant 
a Amposta el reconeixement del seu dret a ensenyar «català» al País Valen-
cià. D'altra banda, ens complau comunicar als nostres col·laboradors i lec-
tors algunes proves fefaents de l'interés que desvetla aquesta publicació: Ar-
tur Quintana, per pròpia iniciativa, presentà L'AIGUADOLÇ al VP Col·lo-
qui Germano-Català, celebrat a Hamburg (R.F.A.) el 22 d'octubre. Mol-
tíssimes gràcies alDr. Quintana, qui esperem tenir aviat entre els col·labo-
radors. Encara n 'hi ha més: sabem que el núm. 4 forma part de la biblio-
grafia que s'usa en un curs sobre feminisme de la Universitat de Bochum 
(R.F.A.) i que la «Zeitschrift für Katalanistik» cita la nostra revista entre 
les fonts més recomanables. 
I dir que porta sort publicar en L'AIG UADOLÇ pot semblar una bro-
ma reiterativa, poca-solta, paranoia de poetes en tot cas. Tant se val; però 
també aquesta vegada podem constatar que es cert: hem sabut que mesos 
després de llurs col·laboracions M. Joan i Arinyó aconseguia un premi de 
dos milions i que Enric Balaguer guanyava la plaça de Professor Titular 
de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat d'Alacant. Proveu, doncs, 
de trametre-nos originals, que no n 'anem sobrats a més a més. 
I per què no us feu socis de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Mari-
na Alta? 
A finals de 1985, després de l'experiència encoratjadora de dos Con-
gressos d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, que posaren de manifest 
l'interés d'un grup nombrós de gent per aquesta mena d'activitats, hom veié 
l'oportunitat d'un Institut d'Estudis per incitar i vertebrar les iniciatives cul-
turals —en el sentit més ampli de la paraula—,Jiue sovint acaben extingint-
se per massa aïllades, sobretot les orientades a la recerca i la divulgació de 
la realitat —passat i present— d'aquesta comarca. 
L'Institut no té altre suport econòmic que la contribució dels seus as-
sociats. Cal, doncs, per al seu funcionament, l'aportació de les quotes anuals 
dels socis: quants més en sigam, més possibilitats de realitzacions hi haurà. 
Ara com ara, hem consolidat dues publicacions periòdiques: aquesta ma-
teixa (tres números a l'any) i AGUAITS, Revista d'Investigació i Assaig (se-
mestral) cada número amb un centenar de pàgines dedicades, des d'una òp-
tica científica, als més diversos temes comarcals. 
Ser soci de l'Institut dóna dret a rebre gratuïtament una de les dues 
publicacions, pagant una quota anual de 3.000 pts., o bé totes dues, si pre-
feriu la quota de 4.000. (Podeu trobar els formularis de subscripcions al 
final d'aquest exemplar.) 
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